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Durante la presente investigación titulada “Clima Social Familiar y el Rendimiento 
Académico En Estudiantes Primer Grado De Secundaria Institución Educativa “Manuel 
Gonzales Prada “Pimentel, Planteándonos como objetivo general Determinar el nivel de 
relación que existe entre Clima Social y el rendimiento académico y alumnos del primer 
grado de secundaria, ya que de esta manera mejorara varias áreas de su ambiente a 
familiar y de sus actitudes en el ámbito académico. En cuanto a la metodología es de 
tipo descriptivo correlacional, la muestra obtenida es 21estudiantes, se obtuvo aplicando 
la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. Las técnicas para la 
recolección de la información fueron la técnica la observación de conducta acompañado 
del instrumento el cuestionario para la variable: Escala de medición de Clima Social 
Familiar y sus actas del rendimiento académico. Concluyendo que esta relación entre las 
dos variables ayudara a entender y mejorar la comunicación, las relaciones de su 
ambiente familiar y de  esta manera fortalecer en su rendimiento académico de cada 
estudiante. 






During the present investigation entitled "Family Social Climate and Academic 
Performance in Students First Grade Secondary Educational Institution" Manuel 
Gonzales Prada "Pimentel, Setting as our general objective Determine the level of 
relationship that exists between Social Climate and low academic performance and in 
the students of the first grade of secondary school, since in this way they will improve 
several areas of their family environment and their attitudes in the academic 
environment. Regarding the methodology is descriptive correlational type, the sample 
population obtained from the twenty-one students was obtained by applying the non-
probabilistic sampling technique for convenience. The techniques for the collection of 
the information were the technique of the interview with the instrument, the 
questionnaire for the variable: Social Family Climate Measurement Scale and the 
technique of observation and its academic performance records. Concluding that this 
relationship between the two variables will help to understand and improve 
communication, the relationships of their family environment and thus strengthen their 
academic performance of each student. 
 






















En países internacionales, según Gamarra (2012) señala que la idea de la 
familia y cada uno de los adultos que rodean al niño aplican un efecto maravilloso 
en las formas de aprendizaje; a medida que los operadores e instructores mezclados 
fortalecen a los niños a través de sus actividades diarias y verbalizaciones, las 
tendencias de aprendizaje que en un nivel muy básico les acceden trabajar en su 
vida diaria y comunicarse con los diferentes especialistas en los entornos generales 
y escolares en los que trabajan.  
 Estos cambios de poder interactuar con el medio que lo rodea ayudaran a 
los estudiantes a mejorar muchas de sus actitudes y cambios en su personalidad, 
para poder solucionar cualquier problema, prevaleciendo en toda su vida. Las 
interacciones consisten que el procedimiento de mejora de los niños pase de una 
zona de avance genuina a una zona de mejora proximal, al desplegar la capacidad 
de abordar un problema de manera autónoma (Vigotsky, 1979). 
En las décadas actuales, los componentes instructivos de América Latina y 
el Caribe se han expandido para obtener una mayor parte de los niños y jóvenes; 
además, se busca mejorar la calidad y el valor de la capacitación y manejar la 
necesidad, el desequilibrio y, de este modo, ayudar a la consideración social. En 
cualquier caso, existen numerosos rechazados, actuales o potenciales de jóvenes 
que llegan tarde al marco instructivo y que no practican encuentros educativos que 
les permitan crear aptitudes y circunstancias de discriminación. Es muy interesante 
saber que una zona de base es muy importante para poder escalar a otra y que 
algunas ocasiones se pedirán ayuda para poder aprender el camino a través de las 
diferentes zonas y lograr con su objetivo propuesto, a todo esto se llama 
aprendizaje. 
Sánchez, Rivas, & Trianes (2006) indican que en México se han distribuido 
proyectos de avance social dado que este curso ha sido visto como un destacado 
entre los mejores enfoques para evitar los enfrentamientos y la maldad en las 
escuelas. La educación de metodologías y sistemas para mejorar las conexiones 
sociales en el estudio y obtener habilidades sociales, incluso aquellas, que muestran 




En las posteriores décadas la disertación de las aptitudes sociales y el 
ambiente social familiar se ha expandido por completo. Esto es más probable 
debido a la forma en que estos dos factores son imperativos para determinar con 
una asociación suficiente con la tierra y una interacción cercana al hogar y con el 
impacto en la creación de nuestras elecciones (García C., 2005). El estudio de las  
habilidades sociales hoy en día está funcionando con mayor eficacia siempre y 
cuando se realice desde temprana edad en el hogar y en su área académica para la 
obtención de buen rendimiento académico. 
El Ministerio de Educación del Perú distribuye la mayor parte del tiempo y 
presenta el tema del bajo beneficio escolar en la educación básica regular. Las 
estrategias de administración del día: las evaluaciones de los instructores, la carrera 
de enseñanza pública y la capacitación en sus formas actuales, como insistió el 
ministro Chang, no nos han permitido vencer a ninguna nación que nos impulsó 
desde 2001 (Comercio-27/12/2010 ). A lo largo de las investigaciones sobre la 
presentación académica de estudiantes más jóvenes en Perú, se ha avanzado hacia 
el reconocimiento de un modelo de conexión de factores (Delgado F.1994) 
Este modelo expresa que, en la ejecución de la escuela, se conectan algunos 
componentes que pueden representar la idea de los factores relacionados con el 
logro o la decepción de la escuela. Entre estos factores hay algunos cuyo impacto es 
más que demostrado y reconocido por la mayoría de los creadores, por ejemplo, 
conocimiento (como factor individual), carácter del sujeto, natural, familiar, 
impacto social. (Garcés, Tejedor y Delgado, 2012). 
Viendo las realidades de este problema social que afecta a los adolescentes 
en su rendimiento académico, presentado desde nivel internacional, hasta local y 
que sigue ocurriendo hasta la actualidad, se ha escogido a los chicos del primer año 
del nivel secundaria, ya que ellos recién empiezan su nuevo nivel escolar y debido 
que es la única institución educativa de secundaria Manuel Gonzales Prada del 
distrito de Pimentel por presentar diversas características: falta de atención y 
concentración en la escuela; problemas en su rendimiento académico; mala 
comunicación con sus padres; existencia de familias disfuncionales; no saben 
escuchar, ni hablar correctamente; manejo inadecuado de estrategias para fomentar 
la comprensión lectora; timidez para expresar en forma oral sus pensamientos y  
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sentimientos; los padres no son modelos lectores para sus hijos; limitado habito 
para la lectura; dificultad para comprender textos y dificultades en sus habilidades 
sociales. 
Además, se ha podido buscar información en la institución educativa y el 
40% de los alumnos tienen problemas con sus padres, 30% problemas con bajo 
rendimiento, 20% mala familias disfuncionales y el 10% problemas con el alcohol. 
Por lo tanto, conociendo la realidad de la problemática encontrada, nace del interés 
de las docentes por entender los comportamientos de los adolescentes y la 
comunicación y el clima social que tiene en el ámbito familiar y de esta manera 
mejorar todos los indicadores tanto en la familia como en su rendimiento 
académico.  
Por otro lado, en cuanto a los trabajos previos según Varela, Povedano, 
Hendry, & Ramos, (2011), en su publicación titulado “Victimización escolar: calor 
familiar, autoestima y complacencia con la vida desde una apariencia de género", su 
investigación incluyó una suma de 1884 jóvenes españoles de ambos sexos de 11 a 
17 años de edad que conectaron a la familia de la Escala del Clima ( Fes) La forma 
española, el tamaño de la autoestima de Rosenberg, la variante española y la escala 
de satisfacción con la vida, que razonó que la visión de la atmósfera familiar, la 
confianza y el cumplimiento con la vida se identifican de manera esencial y 
contraria con la explotación escolar, se rompió el multigrupo. 
Con respecto al estudio dado en España, son resultados que por la realidad 
de su país, va ser muy significado para nuestro estudio de investigación. Ya que lo 
que buscamos dentro del clima social familiar es la expresión en los alumnos con 
sus compañeros cosa que si ha logrado con esta investigación internacional. 
Tusa (2012), ejecuta una investigación sobre el ambiente social familiar y su 
efecto en la ejecución escolar de alumnos de segundo año de secundaria en la 
escuela especializada Neptali Sancho Jaramillo en la ciudad de Ambato durante el 
período de septiembre de 2011 a marzo de 2012." El ejemplo comprendió a 70 
estudiantes de instrucción secundaria, de ambos sexos, pequeños de edad, que 
tienen un lugar en el segundo año de bachillerato de la escuela en estudio. Del 
mismo modo, 70 tutores de estudiantes de enseñanza secundaria y 10 instructores 
del establecimiento que viven los problemas desde un punto de vista alternativo, 
utilizando la prueba de la atmósfera social familiar que se obtiene con el fin de que 
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el insuficiente clima social y familiar tenga un efecto negativo impresionante en el 
rendimiento académico de los suplentes.  
 Con respecto a esta investigación con los resultados dados estoy totalmente 
de acuerdo con los resultados, ya que la comunicación, la confianza siempre se van 
a ver afectado sino existe buena relaciones en la familia a la vez afectara a su 
rendimiento académico. Es muy interesante que Tusa trabaje de manera conectada 
con sus factores de apoyo del estudiante como son los padres y los docentes, porque 
muchos de ellos tienen distintas conductas y aptitudes frente a los problemas que 
puedan presentar en diferentes situaciones el ser evaluados vamos a tener diferentes 
respuestas que servirán de apoyo para esta investigación. 
Amescua (2007), en Argentina, reflexiona sobre la calidad del ambiente 
social familiar en el cambio individual y social de los chicos, trabajó con un 
ejemplo que comprende a 201 jóvenes de ambos sexos. Rompimos 10 factores del 
ambiente social familiar estimado a través de la escala de medio ambiente familiar 
de Moos y 5 factores de ajuste, utilizando la encuesta de ajuste de Bell para 
adolescentes. Los resultados descubiertos demuestran que los adolescentes cuyo 
ambiente familiar se considera alto en apego, expresividad, asociación, cooperación 
en ejercicios académicos y significado atribuido al acto de cualidades morales y 
religiosas, así como bajos grados de contención, demuestran un ajuste general más 
notable que Sus compañeros cuyos discernimientos sobre la familia. 
Con respecto a esta investigación, muchas de esas conductas agresivas es 
por no tener comunicación asertivos, que muchos docentes lo perciben a través de 
la percepción de los alumnos en aula, porque influye en su nivel académico. Siendo 
una gran dificultad en los alumnos  ya que no va poner esfuerzo y  dedicación en  
sus actividades que realicen tanto en su vida diaria, como académica, entrando en 
posibles conflictos  con la sociedad, por no aceptar reglas por la falta de 
comunicación  que no aprendió  en su  casa. 
Arévalo (2015) plasmó una indagación titulada "Clima familiar y 
rendimiento académico en suplentes opcionales de la Escuela privada claretiana 
mixta de Trujillo". Se propuso la teoría adjunta: existen contrastes 
mensurablemente enormes en cada una de las 10 regiones estimadas a través de la 
escala climática social y familiar de R.H. Moos, entre los estudiosos de alto y bajo 
rendimiento académico. El ejemplo constaba de 50 estudiantes de escuela auxiliar, 
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de los cuales 25 tienen un lugar en la reunión superior y 25 en la reunión de 
ejecución baja. Los resultados demuestran que los estudiantes que se originan en 
familias duraderas e interpenetradas tendrán una mejor ejecución académica y sus 
asociaciones con los demás serán progresivamente de buen gusto. Las familias 
donde los individuos expresan sentimientos de inquietud, indignación, animosidad 
o indignación y no son comprendidos adecuadamente, buscan respuestas adecuadas 
para los problemas, crean un ambiente de ambiente amenazador para los niños; por 
lo tanto, esto impacta la presentación escolástica baja del estudiante.  
En esta investigación los resultados se acercan más a la realidad peruana, la 
que va ayudar estos resultados para poder analizar si los problemas de clima social 
familiar que afectan en su rendimiento académico, es diferente en cada región de 
nuestro país. Darles a los hijos un hogar seguro, autosuficiente, formándolo desde 
pequeños ayudara a enfrentar mejor  las situaciones que se le presente, gracias a los 
valores y su aprendizaje positivo en su convivencia con su entorno. 
Solís (2013), consideró la extensión que existe entre la condición social de 
la familia y la presentación académica de los estudiantes en el largo y cuarto tiempo 
de orientación 13 a discreción de la Institución Educativa No. 051 "Virgen de 
Fátima" de Tumbes. Esta investigación es intrigante: el modelo fue construido por 
50 investigadores de ambos sexos de Educación Secundaria, quienes 
desenvolvieron su trabajo escolar con una reunión comparativa de instructores, el 
instrumento que se utilizó para la recopilación de datos es el FES de la Escala 
Climática. Se contempló que existe una pronta asociación entre la condición social 
familiar y la introducción escolar de los alumnos de cuarto y quinto año de asistente 
de orientación del establecimiento educativo No. 051 "Virgen de Fátima". 
 Esta investigación si bien manifiesta la relación directa, me parece que 
debería analizar con más detalles las diferentes dimensiones del clima social 
familiar ya que muchos de ellos ayudarían en su institución educativa, sobre todo 
para otras investigaciones. 
Bendezú & Camacllanqui (2011), han ejecutado un estudio como el 
objetivo era decidir la conexión entre la atmósfera social familiar y las 
habilidades sociales en jóvenes de tercer año de la institución educativa "La 
Victoria de Ayacucho" - Huancavelica, utilizó una investigación de nivel distinto 
y correlacional, el ejemplo fue realizado por 108 adolescentes Los resultados que 
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tienen una atmósfera social familiar insuficiente son 38.1% tienen un bajo nivel 
de aptitudes sociales, seguido por 30.2% con aptitudes sociales normales, en 
cuanto al ambiente social familiar suficiente: 31.1% los jóvenes tienen destrezas 
sociales normales, perseguidas 24.4% con un alto normal de habilidades sociales. 
Esta investigación realizada, nos habla de algo importante que los 
adolescentes, que por ser una zona alejada de la costa se puede observar que su 
clima social familiar es bajo a igual que su rendimiento académico, eso debido 
que la información en muy pobre por no tener mucho accesos a los diferentes 
servicios que cuenta las diferentes escuelas. Hasta la realidad podemos ver estas 
dificultades y que muchos gobiernos no hacen nada para mejorar por estos 
lugares alejados, pobres del país. 
Santiago Prado (2012) en su tesis el clima social familiar e ideación 
suicida de las 4 y 5 de secundaria en una institución educativa de Chiclayo. La 
muestra de 281 estudiantes de sexo femenino. Siendo los resultados que existe 
similitud entre clima social familiar e ideación suicida, en los estudiantes del 4 y 
5 de secundaria. El mayor porcentaje con respecto a la ideación suicida fue de 
nivel bajo con un 51% de la población. Esta investigación algo muy importante 
porque nos permite ver de cerca la realidad de nuestra región Lambayeque que va 
beneficiar a muchas instituciones educativas para el mejoramiento de su clima 
social familiar en los estudiantes.  
Por otra parte, en relación a las teorías relacionadas al tema, en cuanto a la 
primera variable, clima social familiar, según Fredicc menciona que la familia, no 
podía establecerse con precisión. Hay personas que garantizan que se origina en 
las notoriedades latinas (hombre) y otra en el término famulus (trabajador). Esa 
es la razón por la que se acepta que, en sus causas, la familia de ideas se utilizó 
para aludir a la disposición de esclavos y arrendamientos que posee un hombre.               
El origen de la familia, para Delgado (2006) radica en que los lugares de 
nacimiento del linaje se hallan en los lazos de conexión que estipulan el acuerdo, 
esto como una unidad particular de concurrencia, creación y utilización. A partir 
de este modelo familiar como una unidad esencial para la sociedad que se fusiona 
con una forma de vida inactiva y la base de los núcleos urbanos se convierte en la 
premisa de la sociedad común a través de la historia. 
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Según lo indicado por la Organización de las Naciones Unidas (1994) 
señala que la familia es una sustancia inclusiva y quizás la idea más esencial de la 
actividad pública; Sin embargo, las familias se muestran desde múltiples puntos 
de vista y con diferentes capacidades. La idea del trabajo de la familia fluctúa 
según las órdenes sociales y las sociedades. No hay una imagen única y puede 
haber una definición relevante en todos los aspectos, por lo que, a diferencia de 
aludir a una familia, parece ser progresivamente apropiado hablar de "familias", 
ya que sus estructuras fluctúan a partir de un lugar y luego a otro.  
Sloninsky (1962) señala que al aludir a la raza, mantiene eso: es una 
criatura que tiene su unidad utilitaria; considerando todas las cosas, se identifica 
con la conexión, el vecindario y la amabilidad, haciendo impactos y 
comunicaciones comunes entre ellos. La estructura interior de la familia decide la 
disposición y el nivel de desarrollo de sus individuos. Además, se pueden 
configurar dos minutos principales para el mejoramiento de la familia: un avance 
antes de la industrialización y su resultado. Antes de la progreso, la familia era 
una unidad de hogar, generación y auto-utilización esencialmente conectada a la 
horticultura, y sus individuos eran miembros inmediatos en la creación del 
material crudo según lo indicado por su edad y sexo. 
De manera similar, las relaciones sociales permanecen restringidas y la 
mayoría de las sociedades dependían del poder del hombre centrado en la 
sociedad masculina. Después de la industrialización hubo pensamientos que 
protegían la correspondencia de personas con derechos y cualidades similares. 
Estas disputas contienen la posibilidad de que las dos personas sean libres con 
derechos y puntos de confinamiento similares con la articulación y la resistencia 
(1962, p-155). 
Otro pensamiento de la causa de la familia es representado por Bel 
(2000), quien acepta que en la edad media las personas se deleitaron con la 
oportunidad descrita por la independencia, que declinó para una vida familiar 
dentro de un público general al conservar las ansiedades existentes en ellos. 
Incluye que la familia no es solo una unidad financiera y social que reúne a 
individuos que están a cargo de la generación. 
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En esa misma línea según De Lourdes (2003) sostiene que la familia es 
vista como la fuente principal de ayuda social para las personas, ya que tiene 
cualidades diseñadas en la familia, alentando a grupos de personas entre tutores, 
niños y, además, personas que soportan su realidad. En este sentido, la familia se 
ve como un marco donde las personas se interrelacionan entre sí, intentando 
localizar el beneficio de todos (2003, p.19)                
Adicionalmente, según Blanco (1996) ha llamado la atención como 
componentes fundamentales que reconocen a la familia de otros establecimientos 
sociales, los acompañantes: a) la disposición: desde los vínculos de conexión b) 
la separación de capacidades: material y profunda. c) la naturaleza auténtica, 
estandarizadora y dinámica: a la luz del hecho de que su acuerdo cumple con los 
estados de avance financiero. La familia establece estándares de dirección directa 
para cada uno de sus individuos, gestiona su movimiento y las relaciones con los 
demás. Las conexiones familiares cambian, el trabajo de sus individuos cambia 
después de algún tiempo (1996, página 27) 
Por otra parte, con respecto a la institución familiar; el propósito detrás de 
la presencia de la familia no se puede acercar exclusivamente como respuesta al 
requisito de generación natural de órdenes sociales. La generación de un público 
en general, es decir, la fusión de nuevos individuos en la textura de las relaciones 
sociales, no se hace exclusivamente por métodos naturales. En estos casos, la 
capacidad conceptual se traslada a instrumentos de alistamiento socialmente 
satisfactorios, por ejemplo, la recepción. 
De la misma forma, en relación al derecho de familia, es la disposición de 
estándares y fundamentos que gestionan las relaciones individuales y 
patrimoniales de los individuos que conforman la familia, entre ellos y con 
respecto a los forasteros. Tales conexiones comienzan desde el matrimonio y la 
relación familiar. Hablar de derecho de familia, es muy amplio que son derechos 
que regulan factores sociales y civiles, que van hacer regulados en el matrimonio 
o en la convivencia, es por eso que mucho padres realizan matrimonios a sus 
hijos como una forma de tener seguridad económica y política dentro de una 
sociedad de diferentes países. 
En cuanto a los tipos de familia, según la Asociación de las Naciones 
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Unidas (1994), caracteriza los tipos de familias que los acompañan, que deben ser 
considerados debido a la naturaleza generalizada y directiva de la organización 
mundial, las cuales son: la familia nuclear, que está formado por padres e hijos; 
las familias monoparentales o monoparentales, que se enmarcan después de la 
desaparición de uno de los compañeros, por separado, partición, abandono o la 
opción de no vivir, respectivamente; las familias polígamas, en el que una 
persona vive con unas pocas mujeres, o menos la mayoría del tiempo, una mujer 
se casa con unos pocos hombres; las familias compuestas, que por regla general 
incorpora tres edades: abuelos, tutores y niños que viven respectivamente. 
Así mismo en cuanto a las familias extendidas, a pesar de las tres edades, 
diferentes familiares, por ejemplo, tíos, tías, primos o sobrinos viven en una casa 
similar; la familia reorganizada Viven con diferentes uniones relacionales o con 
personas que tuvieron hijos con diferentes parejas y las familias inmigrantes que 
están basadas en el hecho de individuos que se originan en otros entornos 
sociales, en su mayor parte, desde tierras agrícolas hasta la ciudad. 
Igualmente, en cuanto a la funciones de la familia según Ackerman 
(1966), la familia debe efectuar los puestos siguientes: agradar las penurias 
afectivas de sus miembros de una familia; satisfacer las necesidades físicas o de 
subsistencia; establecer ejemplos constructivos de conexiones relacionales; 
permitir el avance individual de cada uno de sus individuos; porque el 
procedimiento de socialización; estimular el aprendizaje y la imaginación de sus 
individuos y promover una disposición de cualidades y sistema de creencias.    
Otro tema de importancia según Ackerman es la socialización, pero para 
que se logre es la comunicación asertiva, la seguridad, buena autoestima. Estos 
puntos son de gran valor y de gran significancia porque los niños y adolescentes 
necesitan ser queridos y apoyados por sus padres o tutores para establecer 
vínculos afectivos claros y precisos logrando así su autonomía y que les sirva 
para lograr sus metas u objetivos en su vida. Además los valores que se cultiven 
no es solo promocionarlos sino trabajarlos dentro del hogar y afuera cubriendo 
todas sus necesidades  físicas y psicológicas (1996, p 20) 
Adicionalmente, en relación a la teoría del clima social de Moos, indica 
que según Kemper (2000), el clima social en la escala familiar depende de la 
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hipótesis del clima social (Moos, 1984), y esta hipótesis depende de la ciencia 
natural del cerebro, que analizaremos más adelante. En esta teoría de Moos, 
basada en el medio ambiente, ya que en diversas situaciones va a percibir e 
interrelacionar, ya que somos un medio dinámico y va traer consigo diversas 
afectaciones en la personalidad del individuo. 
Como segunda teoría, se tiene a la psicología ambiental, ya que según 
Holohan (1996) referido en (Kemper, 2000) "La psicología natural incorpora una 
extensa región de pesquisa identificada con los impactos mentales de la tierra y 
su efecto en la persona. También puede expresarse que esta es una zona de 
psicología cuyo centro de exploración es la interrelación de la condición física 
con la directiva y la experiencia humanas. Esta acentuación entre la interrelación 
de la condición y la conducta es significativa; no solo las situaciones físicas 
influyen en la vida de las personas, las personas también impactan la tierra de 
manera efectiva”. (1996, p.32). 
Como características de la psicología ambiental, según Kemper (2000) 
nos ofrece una representación concisa de la elaborada por (Levy, 1985) cuando se 
concentra en las cualidades de la ciencia natural del cerebro: se refiere a que 
revisa las conexiones hombre-medio ambiente en una perspectiva dinámica, 
expresa que el hombre ajusta su mente y efectivamente la tierra donde vives, 
logrando su desarrollo y cambiando su condición. 
Es muy importante por la actividad que va desarrollar el individuo, para 
concretar un ambiente óptimo y eficaz para el desarrollo de su  vida y de las 
actividades diarias que realice. Es por eso que debemos promover, el medio 
ambiente y la importancia que está influyendo en la sociedad, sobre todo en el 
cambio de sus emociones. Es importante la influencia del medio ambiente con la 
persona y como la persona influye en el medio,  eso quiere decir que los niños y 
adolescentes si se encuentran en un ambiente de sobre carga y van a lograr un 
buen rendimiento, pero si hay ambiente de estrés, conflictos su espacio y su 
calidad de vida va ser deteriorada. (2000, p.123) 
En cuanto a las características del clima social familiar, según Duque 
(2007) para obtener un ambiente decente en la familia se requiere tanto como 
guardianes y niños, un comienzo y una motivación detrás de la astucia. Es la 
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obligación de los guardianes ser influenciados y garantizar la seguridad en todas 
las solicitudes de la vida de sus hijos, percibir sus cualidades, sus capacidades, 
hacer compañía y una buena fortaleza mental en ellos. 
El clima social familiar, yo creo que se debe fomentar la intervención de 
los padres, para trabajar la comunicación, la empatía, conocer sus pasatiempos, 
emociones, su espacio, a través de valores para lograr un ambiente eficaz y  
conocer la confianza con sus miembros de su familia. De esta manera los padres 
van a sentir más apego, interés en sus hijos, cultivando con amor y paciencia un 
buen futuro agradable y autónomo en sus relaciones inter  e intra personales 
(2007, p.165) 
En ese sentido Gilly (1989) aludido en Herna 2008 muestra la 
concurrencia de una atmósfera social decente notable en la que los guardianes 
deben estar confiablemente en el anuncio con sus familiares, debe demostrarse 
serenidad y determinación en su método hacia los niños que los niños deben 
respetar y obedecer guardianes. La madre debe tener un especialista arraigado y 
no estar inquieta; no vamos a asegurar a los jóvenes. 
Algo muy claro es que las emociones, ansiedad, angustias en los padres, 
son fácil de absorber a los niños, ya que ellos son muy vulnerables y sensibles, 
por lo tanto los padres deben conocerse a sí mismo sus conflictos internos, para 
que sus hijos no sean afectados y puedan vivir más seguros con una 
identificación clara y bien establecida en la crianza de su ambiente familiar. 
(1989, p.165) 
Luego, una vez más Ruiz (1993) referido en Herma 2008, atestigua que la 
adoración es la marca fundamental para una buena vida característica. El afecto 
por los guardianes está desprotegido, la adoración por los guardianes está 
desprotegida. La asociación es otro elemento esencial para la gran vida conocida 
y para la presencia de esta confirmación, el amor es urgente. 
Por consiguiente, con respecto a las dimensiones y áreas del clima social 
familiar; es un concepto cuya operacionalización es difícil de universalizar, 
significa representar los atributos mentales e institucionales de una reunión 
humana específica situada en un dominio. (Moos, 1984), afirma que para 
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examinar o evaluar el ambiente social familiar, hay tres medidas o propiedades 
emocionales que deben considerarse, para lo cual se han creado diferentes 
tamaños de clima social pertinentes a varios tipos de condición, como la instancia 
del clima social en la escala familiar.  
El desarrollo personal puede fomentar la autoconciencia, al igual que la 
asociación y el nivel de control practicado por ciertos individuos sobre nuevos. 
Cuyas cualidades son: relaciones familiares, que es la medida que valora el nivel 
de correspondencia y articulación independiente entre la familia y el nivel de 
comunicación luchadora que la retrata. Se compone de tres subescalas: cohesión, 
expresividad y conflicto. En cuanto a la cohesión familiar: mide cuánto están 
interpenetrando y fortaleciéndose los individuos del grupo familiar; la 
expresividad familiar, explore la cantidad de parientes permitidos y urgidos a 
actuar abiertamente y exprese sus sentimientos de manera directa y los conflictos 
familiares, que es grado en el que la indignación y la hostilidad entre los 
familiares se comunican de forma transparente y sin inhibiciones. 
Así mismo, en relación al desarrollo familiar, es el avance familiar: evalúa 
la importancia de ciertas formas de superación personal dentro de la familia, que 
la vida podría permitir de la misma manera. Esta medida incorpora las subescalas 
de: Autonomía que es grado en que las personas de la familia son intrépidas, 
autosuficientes y dependientes de sus propias decisiones. Otra sub escala es la 
actuación, siendo el grado en el que los ejercicios, por ejemplo, la escuela o el 
trabajo están rodeados por una estructura situada frente a la actividad de la 
rivalidad. Además, en cuanto a la autonomía familiar, se divide en intelectual-
cultural, siendo el grado de entusiasmo por los ejercicios políticos, académicos, 
sociales y sociales y la moralidad-religiosidad, que es la importancia dada a las 
experiencias y cualidades de naturaleza moral y religiosa. 
Adicionalmente, se tiene a la estabilidad, que suministra datos sobre la 
estructura y asociación de la familia y sobre el nivel de control que los familiares 
suelen practicar sobre los demás. Lo forman dos sub-escalas: organización siendo 
la categoría que se da en el hogar a una asociación y distribución inconfundibles 
a la hora de organizar los ejercicios y deberes de la familia y el control que es 
grado en el que el rumbo de la vida familiar se mantiene rápido para establecer 
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pautas y métodos. 
Con respeto a la segunda variable del estudio que es el rendimiento 
académico, según Kerlinger (1988), afirma que la instrucción escolar es una 
verdad intencional y, con respecto a la naturaleza de la capacitación, cada 
procedimiento instructivo para todos los tiempos trata de mejorar la ejecución 
estudiante de los suplentes. Además, también menciona que es el proceso 
educativo es muy importante porque va trasmitir los conocimientos, valores y 
debemos entenderlos para el buen manejo que va a llevar a los alumnos a obtener 
buenos resultados en sus diferentes áreas académicas que vive en su etapa 
escolar. (Kerlinger,1988,p.65) 
Pizarro (1985), sostiene que la ejecución escolar se comprende como una 
proporción de las capacidades del encuestado o características que muestran de 
una manera esperada, lo que un individuo ha realizado debido a un procedimiento 
de orientación o preparación. Al final del día, la ejecución escolar es una 
proporción de las capacidades del estudiante, que comunica lo que ha 
compensado el tiempo perdido durante todo el proceso de aprendizaje, está 
conectado a la disposición. 
Este tema es muy importante tanto para los padres como para el estado, ya 
que muchas de las capacidades de los estudiantes no son analizadas de forma 
constructivas, no se hace un balance para poder evaluar el desempeño y poder 
ayudarlos entender este proceso para desarrollar sus competencias a través del 
aprendizaje. Es bueno determinar cómo se siente y escucharlos sus opiniones ya 
que los hijos aprenden de diferentes maneras y no ver el aprendizaje como un 
castigo, sino que sea una herramienta muy importante en sus vidas. (1985, p.89) 
Las características del rendimiento académico, según García (1991), luego 
de provocar una investigación cercana de los diferentes significados de la 
ejecución escolar, argumentando que existe una doble perspectiva, estática y 
dinámica, que preocupa al sujeto de la instrucción como un ser social. 
              El aprendizaje, los padres muchas veces lo analizan con las notas 
dejando de lado el resto de aspectos en sus hijos como son la parte emocional si le 
preguntan a sus hijos se sienten bien cuando estudian, si tienen  hábitos de 
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estudio, sobre todo si están con ellos para su supervisión  en el momento de 
estudiar. El aprendizaje es dinámico todos los días aprendemos sin ir a la escuela 
y más con su entorno social. Si es dinámico no debemos echar la culpa  a los 
docentes, mí a los hijos sino que es una interrelación padres, hijos y maestros. 
(García S, 1991, p.67) 
Anuies (2002), piensa que es normal necesitar una ejecución escolar 
decente a través de la investigación, cuyo objetivo es planificar para siempre, 
mejorar las habilidades de razonamiento, la cultura individual, con sus propios 
pensamientos que son el efecto posterior de organizar lo que tiene. Realizado o 
visión. Esta es la razón por la que consideraremos algunas perspectivas de sentido 
común para hacer un esfuerzo por no cometer errores, lo que puede provocar 
decepciones en la escuela, con el peligro de arruinar las probabilidades de ganar 
de chiquillos y jóvenes. (2002, p.90)      
Adicionalmente, las condicionantes del rendimiento académico según 
Rubio (2003), los factores de moldeo más significativos en la ejecución colegial 
son: la inteligencia, ya que si bien la mayoría de las exploraciones encuentran que 
existen ciertas conexiones entre los factores académicos y la ejecución, es 
importante explicar que los resultados en pruebas de conocimiento o aptitudes no 
aclaran, sin nadie más, el logro o la decepción de la escuela, sino los diversos 
resultados concebibles de descubrir el del suplente. Como se sabe, hay estudiantes 
que obtienen calificaciones altas en las pruebas de CI habituales y cuyos 
resultados escolares no son especialmente espléndidos, incluso de vez en cuando 
son negativos. 
La inteligencia es un tema muy debatido, es para muchos relacionar, unir 
elementos y entenderla para poder solucionar diferentes problemas, que se pueden 
aprender a través de la experiencia, ahora no es solo medirlo y vas a tener buen 
aprendizaje, sino que la sociedad ha cambiado, ya que existen múltiples 
inteligencias, todo depende de que muchos conozcan sus capacidades y puedan 
desarrollarse. En la actualidad hay muchos pilares para poder obtener la 
inteligencia como el internet que es una fuente de gran importancia para que  los 
hijos puedan aplicar y obtener la mayor cantidad de información de todo el 
mundo y en tiempo real. La clave de la inteligencia es el manejo de sus 
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emociones. (2003, p.54) 
La personalidad, que durante la adolescencia hay cambios físicos y 
mentales eminentes que pueden influir en la ejecución. Los instructores deben 
configurarse para canalizar estas progresiones enfáticamente. En cualquier caso, 
se puede decir muy bien que la incansabilidad, como atributo de carácter, obtiene 
grandes resultados. Hablar de la personalidad es hablar de cambios, mucho de 
ellos se dan en la adolescencia, por los cambios hormonales, por eso es 
importante la base familiar para que los hijos puedan entenderse y también los 
padres porque muchos de ellos pueden sufrir cambios drásticos en su 
temperamento y carácter que no le van a permitir desarrollarse adecuadamente en 
este etapa de desarrollo. 
Además depende mucho de sus percepciones que puedan tener, que 
influye mucho la genética  de sus padres, ya que desde pequeños los padres son 
los vínculos fuertes en su formación de su personalidad. Si queremos educar a 
nuestros hijos, con buena personalidad debemos ver el modelamiento que les 
enseñamos desde pequeños, para conocer su forma de ser de  cada uno de ellos, 
pero esos modelos pueden cambiarse en el trayecto de su crianza. La labor de los 
padres es modelar sus conductas de sus hijos y enseñarles a filtrar el mal manejo 
de las emociones inadecuadas conociendo sus factores sociales que influyen en su 
personalidad. 
Los hábitos y técnicas de estudio; es esencial que los suplentes estén 
convencidos y que intenten que el examen implique. Las propensiones (prácticas 
constantes de ejercicios similares) no deben confundirse con estrategias (métodos 
o activos). No obstante, ambas cosas se suman a la adecuación de la 
investigación. Desde una perspectiva, la propensión al estudio es importante en 
caso de que necesite avanzar en el aprendizaje. Por otro lado, en cuanto a la teoría 
sociocultural de Vigotsky, desarrollada por Lev Vigotsky en el año 1920, 
considera los siguientes aportes: la actividad del sumiso no se abrevia únicamente 
a reconocer a incitaciones, sino que supera esta acción llegando a modificarla 
utilizando para ello materiales mediadores. Siendo la cultura la que proporciona 
las herramientas necesarias para modificar los estímulos. (1989, p.120) 
Nivel interactivo inmediato: formado por los sujetos con quien el niño 
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interactúa en esos momentos; el nivel estructural, conformado por las 
organizaciones generales que influyen en el niño como: familia y escuela. 
Además, Vigotsky en su teoría: considera las zonas de desarrollo en el 
aprendizaje del estudiante y tiene como una concepción fundamental de su teoría: 
La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que es la jornada del nivel real de 
progreso, explícito por la cabida de resolver soberanamente un problema y el 
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto significativo (el docente en este caso) o en 
colaboración con otro compañero más capaz. Vigotsky nos habla también del 
andamiaje que consiste en el apoyo temporal que le brinda los adultos como 
maestros, padres, tutores a los estudiantes con el fin de desarrollar una tarea y 
gozar de un aprendizaje nuevo para más adelante, el niño sea capaz de 
desarrollarla sin ayuda. En cuanto al nivel interactivo inmediato, establecido por 
los individuos con quien el niño interactúa en esos momentos y por último el 
nivel estructural, que está conformado por las distribuciones sociales que influyen 
en el niño como: familia y escuela. 
Como segunda teoría, se tiene la de Aranda (1988), donde este 
investigador sostiene que la presentación académica es el efecto secundario del 
logro escolar, tal como lo indican los diversos objetivos de la escuela: hay 
personas que apoyan que la ejecución escolar puede caracterizarse como progreso 
o decepción en la investigación, comunicada a través de notas o calificativos. 
Según lo indicado por el creador, la exposición académica es una gran cantidad 
de aptitudes, habilidades, propensiones, estándares, metas, premios, 
preocupaciones, reconocen que el suplente se aplica al aprendizaje. La ejecución 
académica es un itinerario del grado de ilustración logrado por ella, por lo tanto, 
el marco instructivo le da tanta categoría a este marcador. 
Los factores del rendimiento académico; la ejecución escolástica depende 
de los estudios suplentes, pero además de los educadores, tutores y la red cuando 
todo está terminado. Como factores internos (endógenos) tenemos la disposición 
de las cualidades físicas y mentales que se encuentran principalmente en el 
estudio de nivel inferior, por ejemplo, inspiración, perspicacia, comportamiento, 
intereses, sentimientos, pensamientos acerca de las propensiones y otros. 
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En este punto de los factores del rendimiento, es muy variable porque los 
sistemas educativos no todos se adaptan  a la realidad de nuestro país y uno de los 
factores que ,más influye son los emocionales porque de un momento a otro el 
estudiante va a variar su rendimiento y debe aprender a relacionarlos en todas las 
áreas de aprendizaje, para el éxito de su rendimiento y es por eso debemos 
ayudarlos a través de la motivación, entender su personalidad, porque no todos 
aprenden iguales gracias a los diferentes factores 
En cuanto a la evaluación de rendimiento académico, según Miljanovich 
(2000), en correlación con la ejecución alumno, expresa que este es un marco en 
el que el puntaje derivado se convierte en la disposición de los logros de 
noviciado, que puede cambiar de bien recogido descubrir cómo aprendizaje 
inadecuado. Para lo cual explicó la tabla de órdenes que acompaña. 










Fuente: Ministerio de Educación, 2012. 
Reyes (1988), transformó una tabla para la evaluación del aprendizaje en 
base a las valoraciones logradas que se muestran en la siguiente: 
 
  Tabla 2 Categorización del rendimiento académico – Reyes 
 
 





 Fuente: Reyes (1988) 
En cuanto al aprendizaje, según Feldman (2005) es un procedimiento de 
cambio moderadamente duradero en la conducta de un individuo creado por la 
participación. El aprendizaje infiere un cambio social o un cambio en el límite de 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje regularmente logrado 
0 –1 0 Aprendizaje deficiente 
Notas Valoración 
20 – 15 Alto 




conducta. Según la teoría de conductismo y cognitivismo; en estos, como en 
numerosas ilustraciones y contemplaciones diferentes acerca de lo que es darse 
cuenta, hay un pensamiento típico: El aprendizaje es un movimiento selecto y 
extraordinariamente humano, conectado a la idea humana, a los recursos de saber, 
hablar, relacionarse, transmitir y ejecutar. 
En cuanto a la teoría cognitiva, surge desde el final de los 50 años, hasta 
los 70 años cada vez más significativos tiene como agente principal a Ausubel y 
cuya cosmovisión propone que para obtener información se le debe ofrecer 
importancia a las mediciones subjetivas, por ejemplo, reconocimiento, revelación, 
consideración, memoria, juicio, conocimiento, lenguaje, aprendizaje, etc. 
Para esta investigación se ha formulado la siguiente pregunta ¿Qué 
relación existe entre clima social familiar y el rendimiento académico en 
estudiantes primer grado de secundaria Institución Educativa. “Manuel Gonzales 
Prada” Pimentel? Ante lo menciono anteriormente, el reciente trabajo de 
averiguación pretende estudiar y conocer a los adolescentes a través de su clima 
social familiar y su rendimiento académico, lograr que los escolares tengan buena 
relación en su ámbito familiar, utilizando sus habilidades sociales para el 
mejoramiento de sus potencialidades para que le permitan tener éxitos en su 
rendimiento académico. 
La Investigación pretende que los adolescentes logren manejar sus 
emociones y los conflictos que puedan presentar con su familia por la falta de 
confianza y comunicación que es los indicadores más comunes dentro de la 
familia y así poder lograr su proceso de aprendizaje estable y cumplir con sus 
metas académicas. En cuanto a la justificación legal o normativa, está 
investigación cumple con el estatuto de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad Cesar Vallejo y la ley Universitaria Nº  30220, artículo 45, con 
respecto a los requisitos para obtener el grado académico de magister en 
Psicología Educativa. La justificación  metodológica, pretende identificar una 
concordancia entre el clima social familiar y el rendimiento académico, para que 
de esta  manera poder mejorar la actitud de los estudiantes de la institución 
educativa. Dicha relación se hará a partir de recolección de datos con la escala de 
clima social familiar y las actas de notas, para ser ejecutadas en el análisis de 
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datos del estudio. 
En cuanto a la justificación práctica, fue importante conocer el clima 
familiar en los estudiantes de diferentes niveles tanto en su desarrollo, como en su 
estabilidad, ya que la  formación en familia es la base de todo éxito en esta vida, 
por ello, se aplicará una escala de medición de manera eficiente, a través de 
preguntas cerradas, para que los estudiantes puedan entender y comprender los 
diferentes ítems de la escala y tener un resultado que pueda ayudarlos a manejar 
los diversos problemas que tengan que afrontar en su ambiente familiar, ya que es 
de gran importancia para diversas áreas en su vida, obteniendo resultados 
favorables en su rendimiento académico. En cuanto a las hipótesis, está 
conformado por la siguiente manera: H.A: el clima social familiar tiene relación 
con el rendimiento académico en los estudiantes del primero de secundaria y el 
H.N: el clima social familiar no tiene relación con el rendimiento académico en 
los estudiantes del primero de secundaria. 
Finalmente, en cuanto al objetivo general de esta investigación fue 
determinar la relación que existe entre clima social familiar con el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 
educativa “Manuel Gonzales Prada”- Pimentel; y como objetivos específicos se 
tuvo: identificar el nivel de clima social familiar en los estudiantes del primero 
grado de secundaria de la institución educativa “Manuel Gonzales Prada” – 
Pimentel; identificar los niveles de rendimiento académico en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la institución educativa “Manuel Gonzales Prada” 
Pimentel y relacionar las dimensiones del clima social familiar con el nivel de 





2.1 Tipo y diseño de investigación  
La presente investigación pertenece al diseño no experimental –transversal 
(Sánchez & Reyes , 2009, p. 34) puesto que se va a describir la relación entre las 
variables Clima social familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria de la Institución Educativa “Manuel Gonzales 









: Estudiantes de 1er. grado secundaria 
 
O1 : Variable 1- Clima social familiar. (encuesta) 
 
O2: Variable 2:-Rendimiento Académico  
(notas de registro del docente) 
    R : Coeficiente de relación 
 
Esta investigación es de carácter descriptivo-recorrelacional, ya que las 
dinámicas de las dos variables que intervienen en el presente estudio se describen 
y caracterizan de manera teórica: el clima social familiar y la relación con el 
rendimiento académico y es relacional porque consintió inquirir la relación 
efectivo entre las versátiles que forman parte del artículo. "A través de este 
método, el investigador puede identificar las relaciones que existen entre dos o 
más variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pp. 63). 
La utilidad del propósito principal de los estudios de correlación es saber 
cómo un objeto o variable puede comportarse al conocer el comportamiento de 





2.2 Variables y operacionalización 
 
La presente investigación cuenta con dos variables:  
Variable 1: Clima social familiar. 
Variable 2: Rendimiento Académico. 
 
Definición conceptual de las variables  
Clima social familiar: El estado de bienestar se produce debido a las 
conexiones que ocurren entre individuos de una familia similar, lo que refleja el 
nivel de correspondencia, la asociación que la familia tiene y el control practicado 
más que los demás (Zavala, 2001). 
Rendimiento académico: Chadwick caracteriza la ejecución académica 
como la declaración de aptitudes y atributos mentales del estudiante que se crea y 
actualiza a través del proceso de enseñanza educativo que le permite adquirir un 
grado de ejecución y logros académicos durante un período o semestre, que se 
incorpora en un último calificador (cuantitativo en la mayoría de los casos) 
evaluador del nivel alcanzado 
Definición operacional de las variables  
Clima social familiar es el procedimiento comunicado de las mediciones 
en la Escala de Clima Social Familiar (FES) de R.H. Moos y E. J. Trickett; que 
piensa en tres mediciones con sus zonas o subescalas de estimación individuales: 
Relaciones (RR): Apuros de expresión de cohesión 
 Rendimiento académico: es el conjunto de procesos que se sigue para 
operativizar la variable, en sus dimensiones, indicadores y el instrumento de 
recojo de notas o calificativos. Que ejecuta el docente a través de ensayos 





Operacionalizacion de variables 
  




Ficha de encuesta de 















Nivel alto 20-15 
Actas de notas 
Nivel medio 14.99-13 
Desaprobados 
Nivel bajo 12.99 
Nivel deficiente 10-0 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 
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2.3 Población, muestra y muestreo  
2.3.1 Población  
Son 100 educandos del primer año secundario de la institución educativa 
estatal del distrito de Pimentel 
2.3.2 Muestra  
La muestra en la reciente indagación estuvo conformada por 21 
estudiantes de ambos sexos del primero grado de educación secundaria de 
institución educativa estatal del distrito de Pimentel. Detallada en la siguiente 
tabla: 
                Tabla 3 Total de la muestra 
N° Colaboradores 
21 Estudiantes 
                                    Fuente: Elaboración propia 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Las técnicas utilizadas fueron: 
Encuesta: es una estrategia que permite recopilar información sobre una 
variable de manera eficiente, como lo indica un plan recientemente resuelto que 
garantiza la meticulosidad de los datos recibidos. 
Análisis documental: Investigación narrativa: es un sistema que utiliza 
la investigación lógica para llevar a cabo la investigación personal de un objeto 
de estudio. Esta estrategia nos permite mirar atrás en el tiempo pasado para 
comprender y descifrar una realidad presente. 
Los instrumentos están conformados por:  
Cuestionario de Clima Social Familiar de Moos, que radica en una gran 
cantidad de consultas organizadas y concentradas en el clima social Familiar y la 




Ficha de análisis documental: es un instrumento que permite registrar la 
información de presentación de los estudiantes que se encuentran en los Actos 
Promocionales de los sujetos del ejemplo. 
Descripción del instrumento del Cuestionario del Clima Social Familiar.- 
Esta encuesta evalúa las cualidades socio-ecológicas y las conexiones 
individuales en la familia, que comprende 90 cosas donde:  
30 se describen a la dimensión de relaciones: 
10 en cohesión (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 
10 en expresividad (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19) 
39 en conflictos (20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) 
39 se refieren a la dimensión desarrollo, y son: 81 
10 en autonomía (31,32,33,34,35,36,37,38,39,40) 
10 en actuación(41,42,43,44,45,46,47,48,49,50) 
9 en intelectual cultural (51,52,53,54,55,56,57,58,59) 
11 en moralidad religiosidad (60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70) 
20 se refieren a la dimensión estabilidad, y son: 
10 en organización (71,72,73,74,75,76,77,78,79,80) 
10 en control (81,82,83,84,85,86,87,88,89,90) 
Descripción de la Ficha de Análisis Documental: es un instrumento que 
tiene una tabla de dos secciones, en el segmento izquierdo, demuestra la conexión 
de los suplentes del ejemplo y en el lado correcto las notas de cada tema, al igual 
que el agregado de las notas especiales, para las cuales se realizó una auditoría de 
los registros de la última evaluación, siendo el instrumento oficial utilizado para 
registrar los últimos grados en comparación con un año académico, adquiridos 
por los suplentes en las regiones curriculares distintivas, para la exploración 
utilizaron el registro de evaluaciones de la evaluación principal de escuela 
optativa del año 2018. 
Valides: El instrumento fue aprobado por tres especialistas, similares que 
tienen una disolvibilidad ética, moral y experta según el examen; Especialistas en 
ciencias del cerebro instructivas con un certificado de maestría y formados en 
fondos y / o trabajos de sondeo lógica, al igual que emitir un juicio valioso que 
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relaciona la sustancia de los factores, medidas, marcadores y elementos del 
instrumento de evaluación      
Análisis de Confiabilidad: La calidad inquebrantable del instrumento de 
apreciación está dictada por el Alfa de Cronbach, un procedimiento que depende 
de la investigación de la consistencia interior y que se eligió en función de los 
atributos de la exploración. En el caso de que la estimación del coeficiente 
obtenido esté entre 0.8 ≤ r ≤1, "el instrumento puede verse como sólido". Para el 
cálculo del alfa de Cronbach se emplearon las variantes siguientes: 
Donde: 




                2.5 Procedimiento  
Para la realización de la investigación se realizaron los siguientes pasos: 
• Coordinación con los directivos de las Instituciones Educativas para la 
respectiva autorización. 
• Preparación de los instrumentos de datos. ( VER ANEXOS) 
• Ratificación del instrumento de recolección de datos por el criterio de 
juicio de expertos. (VER ANEXOS) 
• Aplicación del Cuestionario de Test de Moos ( VER ANEXOS) 
• Investigación del registro de notas de sexto grado de primaria del área 
personal social 
• Se examinó e interpretó los resultados. 
• Se cumplió la formulación de las conclusiones y sugerencias 
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• Se mostró el informe final. 
2.6 Método de análisis de datos  
La técnica para el examen de los datos a completar es un examen 
cuantitativo, del cual se adquirirá información objetiva, al igual que la 
elaboración de tablas y diagramas que nos permitirán analizar, reflexionar sobre 
las mediciones esclarecedoras y los resultados medibles permitirán Estimaciones 
sobre la conexión con la atmósfera. La ejecución familiar y escolar familiar para 
obtener los resultados se basará en los fines y las propuestas. 
Método de la Observación científica.- La observación permite conocer 
la realidad a través de la impresión inmediata de artículos y maravillas. La 
percepción lógica es cognitiva; y está orientado hacia un objetivo o razón en 
particular, para lo cual el testigo ocular debe tener una información intensiva del 
procedimiento. 
Método Analítico – Científico: La observación permite conocer la 
realidad a través de la impresión inmediata de artículos y maravillas. La 
percepción lógica es cognitiva; y está orientado hacia un objetivo o razón en 
particular, para lo cual el testigo ocular debe tener una información intensiva del 
procedimiento, maravilla o elemento que se debe ver para elegir los ángulos que 
son impotentes para ser observados y que se suman a la demostración de la teoría.  
Método Hipotético – Deductivo.- Tiene diferentes pasos fundamentales: 
la información del fenómeno a estudiar, la creación de una hipótesis para explicar 
este fenómeno, la presunción de resultados o preposiciones más básicas que la 
propia hipótesis, y la comprobación o verificación de la verdad de Creencias 
derivadas comparándolas con la práctica.  
2.6 Aspectos éticos  
Prometo que los materiales e instrumentos utilizados en este proyecto 
serán compartidos con el Director de la Institución Educativa Manuel Gonzales 
Prada y también para cumplir con lo programado. Prometo cumplir con las 
actividades propuestas en la ejecución del proyecto y proporcionar información 
real y honesta, sin alterar los resultados que se hacen en la evaluación del 
proyecto. 
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III. RESULTADOS  
       Tabla 4 Dimensión relaciones familiares 
Análisis correlacional entre la dimensión relaciones familiares de la variable   clima   
















Sig. (bilateral) 0,769 
 
N 21 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Escala de clima social familiar y registro de notas. p>0,05 relación estadística no 
significativa. En la presente tabla se puede apreciar que existe una correlación 
negativa muy baja (r= -0,068) no significativa entre ambas variables (p>0,05). 
 
Tabla 5 Dimensión de desarrollo familiar 
Análisis correlacional entre la dimensión desarrollo de la variable clima social 













 N 21 





Escala de clima social familiar y registro de notas. P<0,05 relación estadística 
significativa. En la presente tabla 5, se puede apreciar que existe una correlación  
positiva moderada (r= 0,474) significativa entre ambas variables (p<0,05). 
 
Tabla 6 Dimensión de estabilidad 
Análisis correlacional entre la dimensión estabilidad del variable clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria Manuel 
Gonzales Prada. 
 









 N 21 
     Fuente: Elaborado por el autor 
 
Escala de clima social familiar y registro de notas. p>0,05 relación estadística no 
significativa. En la presente tabla se puede apreciar que existe una +correlación 
negativa muy baja (r= -0,068) no significativa entre ambas variables (p>0,05). 
 
Tabla 7 Dimensión Relaciones Familiares 
Análisis descriptivo de la dimensión relaciones de la variable clima social familiar 
y en estudiantes Manuel Gonzales Prada. 
 
Relaciones 
 f % 
Mala 3 14,3 








Total 21 100,0 
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Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
Figura 1 Análisis descriptivo de la dimensión relaciones de la variable clima social 
familiar y en estudiantes Manuel Gonzales Prada 
 
 
En la presente tabla se puede apreciar que el 38,1% de los evaluados se encuentran 
en el nivel muy mala y sólo el 4,8% se encuentra en el nivel malo en la dimensión 
relaciones. 
Tabla 8 Dimensión de Desarrollo 
Análisis descriptivo de la dimensión desarrollo de la variable clima social 
familiar en estudiantes Manuel Gonzales Prada. 
 
 Desarrollo  
 f % 
Mala 1 4,8 
Media 5 23,8 







Total 21 100,0 





Figura 2 Análisis descriptivo de la dimensión desarrollo de la variable clima social 
familiar en estudiantes Manuel Gonzales Prada 
 
En la presente tabla se puede apreciar que el 61,9% de los evaluados se encuentran 
en el nivel media y sólo el 4,8% se encuentra en el nivel muy malo en la dimensión 
desarrollo. 
Tabla 9 Dimensión Estabilidad 
Análisis descriptivo de la dimensión estabilidad en el clima social familiar en 
estudiantes Manuel Gonzales Prada. 
 
 Estabilidad  
 f % 
Buena 1 4,8 
Mala 2 9,5 
Media 13 61,9 




Total 21 100,0 







Figura 3 Análisis descriptivo de la dimensión estabilidad en el clima social familiar 
en estudiantes Manuel Gonzales Prada 
 
En la presente tabla se puede apreciar que el 62% de los evaluados se encuentran en 
el nivel media y sólo el 4,8% se encuentra en el nivel muy mala en la dimensión 
estabilidad. 
Tabla 10 Rendimiento Académico 
Análisis descriptivo de la variable rendimiento académico en estudiantes 
Manuel Gonzales Prada. 
Rendimiento 
 f % 
Alto 10 47,6 
Bajo 5 23,8 
Medio 6 28,6 
Total 21 100,0 









Figura 4 Análisis descriptivo de la variable rendimiento académico en estudiantes 
Manuel Gonzales Prada. 
 
En la presente tabla se puede apreciar que el 47,6% de los evaluados se encuentran 
en el nivel alto y sólo el 23,8% se encuentra en el nivel bajo en la variable 
rendimiento académico. 
Tabla 11 Correlación de las variables 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 















4,580 8 0,801 
N de casos 









En la vigente tabla se puede apreciar que el 40% de los evaluados que se 
encuentran en el nivel alto en rendimiento académico, poseen un nivel tendencia 
mala en la dimensión desarrollo de la variable clima social familiar, así mismo el 
50%de los evaluados que se encuentran en un nivel medio en rendimiento 
académico, poseen un nivel media y muy mala en la dimensión desarrollo, además 
el 60%de los evaluados que se hallan en un nivel bajo en rendimiento académico, 
poseen un nivel muy mala en la dimensión desarrollo, asimismo no se encontró 



























IV. DISCUSIÓN  
 
En el análisis correlacional entre la extensión relación de la variable Clima Social 
Familiar y rendimiento académico en los estudiantes de primero de secundaria de la 
I.E Manuel Gonzales Prada, se puede estimar que existe una correlación negativa 
muy baja, no significativa entre ambas variables según los resultados existiendo 
una gran diferencia, significativas entre las dos variables y los estudiantes que 
tienen más alto rendimiento. 
Teniendo como base los resultados de la correlación entre las dimensiones de la 
variable clima social familiar con el rendimiento académico, se puede interpretar 
que la única relación estadística significativa es la relación desarrollo familiar con 
el rendimiento académico (0,074); las otras como relación familiar y estabilidad 
familiar, la correlación es negativa (-O.068; -0.069).las otras como relación familiar 
y estabilidad familiar, la correlación es negativa (- O.068; -0.069). 
Así mismo podemos apreciar que en el análisis correlacional entre la Dimensión 
Relaciones familiares de la variable clima social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria Manuel Gonzales Prada, lo cual se puede 
apreciar que existe una correlación negativa muy baja (r= -0,068) no significativa 
entre ambas variables (p>0,05), debido a que la cohesión es decir en el ambiente 
familiar no existe una buena compenetración entre los miembros de la familia, ni 
tampoco la fluidez en sus expresiones lo que ocasiona muchas veces conflictos, 
expresándose de manera agresivas dentro de su ambiente familiar, de esta manera 
perjudicando su rendimiento académico, lo cual ocasiona un déficit en su 
comunicación, como se puede apreciar en la investigación (Tusa, 2012),lo cual 
incrementa que otro causante del Clima Social Familiar estropeado es la falta de 
declaración causando en la familia emociones de huida y/o destrucción. 
En este resultado del cuadro n”02, el análisis correlacional entre la dimensión 
Desarrollo de la variable clima social familiar y el rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria Manuel Gonzales Prada, se puede apreciar que existe una 
correlación positiva moderada (r= 0,474) significativa entre ambas variables 
(p<0,05),esto debido a que los estudiantes presentan autonomía propia, sobre todo 
seguros para tomar decisiones ,siendo más competitivos, autosuficientes en sus 
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actividades sociales, políticas y religiosas, debido al cariño y amor de los padres. 
Además las relaciones con los miembros de la familias se debe a la buena 
comunicación y a la manera positiva de relacionarse y adaptarse entre ellos, como 
lo manifiesta (Vigotsky, 1979) en su teoría: que consiste en el apoyo temporal que 
le brinda los adultos como maestros, padres a los estudiantes con el fin de 
desarrollar una tarea y gozar de un aprendizaje nuevo para más adelante a igual que 
(Ruiz, 1993), citado en Herna, 2008 afirma que el amor es la distintivo 
indispensable para la buena vida familiar. El amor de los padres es desprendido, 
esforzado para poder sacar adelante a los hijos, en cambio, el amor de los hijos es 
agradecido. 
Con respecto a la dimensión estabilidad de la variable clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes de secundaria Manuel Gonzales Prada, En la 
presente tabla se puede apreciar que existe una correlación negativa muy baja (r= -
0,068) no significativa entre ambas variables (p>0,05), es cuando el estudiante, no 
se organiza, ni tiene una estructura para realizar sus actividades, ya que es solo uno 
de los padres que no presenta una autoridad muy clara y establecida, lo que hace 
que no tenga una buena adaptación, presentando crisis como manifiesta (Gilly, 
1989), citado en Herna 2008. 
Es por eso la importancia que muchos padres, deben tener una vida familiar estable, 
para poder establecer reglas y procedimientos, sin caer en el autoritarismo siendo 















V. CONCLUSIONES  
1. Al aplicar la ficha de encuesta a nuestra muestra de 21 estudiantes respecto a la 
variable clima social familiar, se identificó que de ellos tienen una relación 
familiar alto en conflicto, seguido por coherencia y expresividad 
respectivamente. Así mismo en la dimensión desarrollo familiar, lo más 
destacable es la actuación con respecto a la autonomía y nivel intelectual, de 
igual modo con la dimensión estabilidad familiar, en los aspectos: organización, 
religión y control el porcentaje el más bajo es en organización. 
 
2. Con respecto a los niveles de rendimiento académico, estas aplicando la técnica 
de gabinete se revisaron en las actas de notas, en las cuales se identificó que el 
47,6% de los estudiantes evaluados se encuentran en el nivel alto, el 29 % en el 
nivel medio y sólo el 23,8% se encuentra en el nivel bajo. 
 
3. Al relacionarlas dimensiones del clima social familiar con el nivel de 
rendimiento académico, se evidenció que en la dimensión relación familiar con 
rendimiento académico, se pudo apreciar que el 33% de los evaluados se 
encuentran en el nivel muy mala, mala, tendencia mala, y sólo el 5% se 
encuentra en el nivel muy buena. Y el resto 62% en el nivel medio. Así mismo 
con el desarrollo familiar la relación se expresa así: el 33% entre media y 
tendencia buena; y el 67% entre muy mala, mala y tendencia mala. Finalmente 
con Estabilidad familiar se tiene entre buena y media el 67%, y el 33% entre 
muy mala, mala y tendencia mala. 
 
4. Con los resultados obtenidos de las variables clima social familiar y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de segundaria, se 
determinò que no existe relación significativa pues p>0,05 relación estadística 











1. Al finalizar esta investigación la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada 
del distrito de Pimentel, se recomienda que las autoridades que forman parte, el 
director, el personal de apoyo y sobre todo los docentes que tienen un contacto 
más directo con los estudiantes se involucren para realizar un trabajo más activo 
junto a los padres y madres de familia con respecto al fortalecimiento de sus 
relaciones familiares para evitar conflictos que perjudiquen a los estudiantes y 
no se vean reflejados en su rendimiento académico. 
 
2. Se debe capacitar al director de la institución educativa y a todos los docentes 
sobre temas de comunicación, autoestima, el tiempo de calidad que se debe 
tener con los estudiantes, la manera correcta  de relacionarse tanto con los 
estudiantes como con sus padres, para que el vínculo de confianza mejore en 
el ambiente escolar y familiar de esta manera sea productivo en su 
rendimiento académico. 
 
3. El director, el personal docente, de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada del distrito de Pimentel, debe desarrollar técnicas; estrategias para 
implementar, organizar a través de talleres y programas de Escuelas de 
padres, para sensibilizar y concientizar sobre sus funciones en su hogar que 
va ser de gran ayuda para los estudiantes. 
 
4. Socializar a la comunidad de Pimentel sobre los resultados de esta 
investigación para que se involucren y tomen importancia este tema de clima 
social familiar, ya que es la única Institución educativa publica de nivel 
secundario, donde alberga a los estudiantes de los niveles bajos 
económicamente y que es uno de los tantos factores que influyen en su 
ambiente familiar de cada uno de los estudiantes del primer año de 
secundaria. 
 
5. A los padres de familia acudir a escuelas de padres para poder  enseñar a sus 
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Anexo 1  
Matriz de consistencia 
TÍTULO: Clima social familiar y el rendimiento académico en estudiantes primer grado de secundaria Institución Educativa. “Manuel Gonzales Prada” 
Pimentel 
PROBLEMA OBJETTIVOS HIPOTESÍS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema general  
¿Qué relación existe entre 
el clima social familiar y 
el rendimiento académico 
en estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución educativa. 
“Manuel Gonzales Prada” 
Pimentel? 
Problema específico 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión relaciones 
del clima social familiar y 
rendimiento académico en 
estudiantes del primero de 
secundaria de la 
Institución educativa. 
“Manuel Gonzales Prada” 
Pimentel? 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión desarrollo 
del clima social familiar y 
Objetivo general  
Determinar la relación que 
existe entre el clima social 
familiar con el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución educativa. 
“Manuel Gonzales Prada” 
Pimentel. 
Objetivos específicos 
Identificar los niveles de 
clima social familiar en 
los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución educativa 
“Manuel Gonzales Prada” 
Pimentel 
Identificar los niveles de 
rendimiento académico 
familiar en los estudiantes 
 
Ha: 
El clima social familiar 
tiene relación con el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del 
primero de secundaria de 
la Institución educativa. 




El clima social familiar no 
tiene relación con el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del 
primero de secundaria de 
la Institución educativa. 
“Manuel Gonzales Prada” 
Variable 1 








Diseño: No experimental, 
trasversal, correlacional. 
 
Población: 100 estudiantes 





comprende 21 estudiantes 









rendimiento académico en 
estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución educativa. 
“Manuel Gonzales Prada” 
Pimentel?  
del primer grado de 
secundaria de la 
Institución educativa 
“Manuel Gonzales Prada” 
Pimentel 
Relacionar las 
dimensiones del clima 
social familiar con el nivel 
de rendimiento académico 
en  los estudiantes del 
primer grado de 
secundaria de la 
Institución educativa 


















        Ficha técnica del instrumento 
Escala de clima social familiar (FES) 
 
RESPONSABLES:             Br. Julissa Vanessa Barturen Barrantes 
TEMA:                        Clima social familiar y el rendimiento académico. 
FECHA:                        06 de diciembre de 2018 
OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre clima social familiar con el 
rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Manuel Gonzales Prada” - ´Pimentel. 
POBLACIÓN: Son 100 estudiantes del primer año secundario de la institución 
educativa estatal del distrito de Pimentel. 
MUESTRA La muestra en la presente investigación estuvo conformada por 21 
estudiantes de ambos sexos del primero grado de educación secundaria de 
institución educativa estatal del distrito de Pimentel. 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 21 estudiantes de ambos sexos del primero grado 
de educación secundaria de institución educativa estatal del distrito de Pimentel. 
MARGEN DE ERROR + - 0,5 % 
INSTRUCCIONES:  
A continuación se presenta en este impreso una serie de frases, las mismas que Ud. 
tiene que leer y decir si le parecen verdaderas o falsas en relaciona su familia. 
Si Ud. cree que respecto a su familia, la frase es verdadera o casi siempre 
verdadera, marcará en la Hoja de Respuesta un aspa (X) en el espacio que 
corresponde a la V (Verdadero), si cree que es falsa o casi siempre falsa, marcará 
un aspa (X) en el espacio correspondiente a la F (Falso). 
Si se considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia, marque la 
respuesta que corresponde a la mayoría. 
Siga el orden de la numeración que tienen las frases aquí y en la Hoja de 
Respuestas para evitar equivocaciones. La línea le recordará que tiene que pasar a 



















































































































Autorización para el desarrollo de la tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
